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Tämän opinnäytetyön aiheena oli LVI-järjestelmien kannakointisuunnittelu. Työ tehtiin selvitys-
työnä Oulun ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä rakennusvalvonta edel-
lyttää LVI-järjestelmien kannakoinnin suunnittelulta ja missä tilanteissa kannakointisuunnitelma tu-
lee toimittaa rakennusvalvontaan. Työssä käsiteltiin myös putkistojen ja kanavien kannakointia 
koskevia ohjeita yleisellä tasolla ja tarkasteltiin voimassa olevia asetuksia ja määräyksiä rakennus-
ten paloturvallisuudesta ja LVI-järjestelmistä.  
 
Työssä selvitettiin eri kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisten näkemyksiä ja käytäntöjä kan-
nakoinnin suunnittelusta. Menetelmänä käytettiin 11 kaupungin rakennusvalvontapalvelulle suun-
nattua kyselyä. Selvityksestä kävi ilmi, että käytännöissä on eroavaisuuksia ja yhteinen linja tar-
peellinen. Putkistojen ja kanavien runkoja asennetaan usein suurien rakennusten käytävien ja au-
lojen kattoon, joten säännösten mukaan suunnitellulla ja asennetulla kannakoinnilla varmistetaan 
niiden kestävyys, toisin sanoen rakennuksen turvallisuus ja toimivuus. Kannakkeiden tulee kestää 
myös palotilanteessa riittävän pitkä aika, jotta putket ja kanavat pysyvät paikallaan. Näin varmiste-
taan henkilöiden turvallinen poistuminen rakennuksesta. Näin ollen kannakoinnin suunnittelu ja to-
teuttaminen voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomessa ei ole LVI-järjestelmien kannakointisuunnitelmia, nii-
den esitystapaa ja valvontaa koskevia yhtenäisiä käytäntöjä. LVI-suunnittelijalla, rakennesuunnit-
telijalla ja rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu määräysten ja ohjeiden selvittämisestä. Näin 
varmistetaan kannakoinnin laadukas toteuttaminen työmaalla. Selvityksessä tunnistettiin tarpeita 
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Rakentamisessa tulee aina huomioida taloteknisten järjestelmien määräysten mukainen kiinnitys 
ja kannatus. Rakennettaessa erityisesti suuria kohteita ja kokoontumiseen tarkoitettuja rakennuk-
sia, kuten kerrostalot, koulut, liikuntahallit ja sairaalat, suunnittelun ja oikeanlaisen toteuttamisen 
merkitys korostuu. LVI-järjestelmien kannatuksien tulee kestää putkien ja ilmanvaihtokanavien 
paino ja niiden sisältö, ja käyttämällä oikeita kannakemateriaaleja ja -tuotteita tämä on mahdollista. 
Putkistot eivät saa aiheuttaa myöskään ylimääräisiä äänihaittoja. Taloteknisten kannatusten pitää 
kestää myös palotilanteessa. Ei riitä, että putkistot ja kanavistot itsessään kestävät tietyn palon-
kestävyysajan, vaan niiden tulee myös pysyä paikoillaan rakenteissa tarvittavan ajan. Toisin sa-
noen myös kannakkeiden tulee kestää riittävän pitkään palotilanteessa.  
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin selvitystyönä Oulun ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään LVI-jär-
jestelmien kannakointiin liittyvää suunnittelua pääosin rakennusvalvontaviranomaisten näkökul-
masta. Työssä esitellään eri kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisille tehty kysely. Vastausten 
perusteella saadaan kattava kuva eri kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisten näkemyksistä ja 
kannakointisuunnitelmiin liittyvistä käytännöistä. Työssä perehdytään myös kannakoinnin toteutta-





2 KANNAKOINNIN TÄRKEYS 
LVI-järjestelmien kannakoinnin huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen nykyisten määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti on tärkeää, sekä järjestelmien toimivuuden että rakennusten turvallisuuden 
kannalta. Putkistojen ja kanavien pitää pysyä kannakkeiden avulla paikoillaan. Määräyksiä noudat-
tamalla voidaan estää vahinkotilanteet. Vakuutusyhtiö ei yleensä korvaa vahinkoa, jos se aiheutuu 
asennusvirheen seurauksena. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen internet-sivuilta löytyvästä rat-
kaisutietokannasta löytyy tapauksia esimerkiksi kiinteistövakuutukseen liittyen.  Ratkaisusuosituk-
siin sisältyy keskeisinä asioina tapahtumatiedot ja vakuutusyhtiön päätös. Seuraavissa luvuissa 
esitellään esimerkkitapaus, joka kuvaa käytännön tasolla ongelmia, jotka voitaisiin estää huolelli-
sella suunnittelulla ja asennustyöllä.  
 Esimerkkitapaus sadevesiviemärin kannakkeen pettämisestä 
Erään esimerkkitapauksen tapahtumatiedoissa oli sattunut vesivahinko vuonna 1989 rakennetussa 
liikerakennuksessa. Vesivahinko sattui kesällä 2012 vesisateen aikana. Huoltoyhtiö oli tehnyt ta-
pauksesta oman muistion, josta kävi ilmi, että kellarikäytävän katossa kulkevan muovisen 160 mm 
sadevesiviemärin runkoputki oli irronnut ja kattovedet olivat vuotaneet lattialle. Vaikka runkoputki 
oli saatu takaisin paikalleen, vettä pääsi virtaamaan sisälle rakennuksen. (VKL 181/13, 1.) 
 
Huoltoyhtiön muistioon oli kirjattu myös myöhemmin suoritettu tarkastuskäynti, jonka aikana saatiin 
tarkempaa tietoa tapahtumasta ja vahingon aiheuttajasta. Sadevesivaakaviemärin vuotokohta oli 
45 asteen mutka, jossa viemärin suunta muuttuu käytävältä kulkemaan seinän läpi. Vuotokohta oli 
havaittu viemärin eristeiden ollessa märkiä kyseisen mutkan kohdalla. Käytävän suuntaisesti kul-
kevalla osuudella lähin viemärikannake oli noin metrin päässä mutkasta, joka oli huoltoyhtiön muis-
tion mukaan tehty oikeaoppisella 45 asteen muhviliitoksella. Katolta tulevien sadevesien määrä oli 
vuodon aikana ollut suuri erittäin rankan vesisateen seurauksena.  
 
Viemäriputken kannakointi oli puutteellinen kyseisessä kohdassa, ja muhviliitos oli pettänyt suuren 
paineen vaikutuksesta. Huoltoyhtiön päivystäjän tiedon mukaan mikään putken osa ei ollut rikkou-




Kiinteistöosakeyhtiö teki tapauksesta kartoitusraportin, jonka mukaan sadevesiviemärin liitos ei ol-
lut asianmukainen ja liitoksesta oli tippunut vettä käytävän lattialle. Sadevesiviemärin osalta toi-
menpide-ehdotuksena esitettiin sen kannakointien, liitosten ja kaatojen tarkastusta sekä korjausta 
tarpeen mukaan. (VKL 181/13, 1.) 
 Vakuutusyhtiön päätös ja ratkaisu 
Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kiinteistövakuutuksesta korvataan vahinko, jos sen on aiheut-
tanut nestevuoto aineen virratessa äkillisesti tai ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen 
vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista laitteista tai putkista. Vahinkoa ei korvata, mikäli se 
on seurausta asennusvirheestä. (VKL 181/13, 1.) 
 
Talon rakentamisajankohtana oli voimassa Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1 Kiin-
teistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet (1987). D1 toteaa, että viemäri tulee kiin-
nittää rakenteisiin siten, että lämpölaajeneminen ei aiheuta haittaa, ja siten, ettei viemäriin pääse 
syntymään haitallista painaumaa. LVI-RYL 86 LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (1985) 
puolestaan toteaa, että sadevesiviemäreiden pitää kestää mahdollisesta padotuksesta aiheutuvat 
voimat. D1 toteaa myös, että viemäri on ankkuroitava, mikäli se on tarpeellista veden virtauksesta 
syntyvien voimien vuoksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kannakoitaessa viemäriä tulee tuki- ja 
kiintopisteet valita oikein. (VKL 181/13, 1.) 
 
Vakuutusyhtiön päätöksessä viitataan huoltoyhtiön muistioon ja kiinteistöosakeyhtiön kartoitusra-
porttiin. Näin ollen hyvää rakentamistapaa on laiminlyöty, sillä talon rakennusajankohtana muovi-
putki on tullut kiinnittää muhvin juureen sijoitetulla kiintopitimellä. Sadevesiviemäriputki ei ollut rik-
koutunut, vaan se oli irronnut liitoksesta. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vahingon oli aiheutta-
nut vääränlainen kannakointi ja viemärin asennusta ei alun perinkään oltu tehty hyvän asennusta-
van mukaisesti. Päätöksen mukaan asennusvirheistä ja hyvän asennustavan vastaisesta rakenta-
misesta johtuvat vahingot eivät ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomia 
tapahtuman aiheuttajia. Tapahtuman aiheuttajan katsottiin rajautuvan korvauspiirin ulkopuolelle ja 
korvausta ei suoritettu. Vahingon keskeisimmät syyt olivat siis sen aikaisten määräyksien vastai-
sesti suoritettu kannakointi ja se, että viemäri ei kestänyt sadeveden virtauksen aiheuttamaa voi-




3 YLEISOHJEET PUTKISTOJEN JA KANAVIEN KANNAKOINTIIN 
LVI-järjestelmien kannakoinnin yleisohjeista usein käytettyjä ovat Talotekniikka RYL, LVI-ohjekortit, 
tuotevalmistajien ohjeet ja putkistojärjestelmävalmistajien (Uponor, Geberit, Raupiano) asennus-
ohjeet. Tässä luvussa on perehdytty yleisellä tasolla Rakennustieto Oy:n julkaisemaan ohjekorttiin, 
jossa esitetään ilmanvaihtokanavien, viemäriputkien sekä lämmitys- ja käyttövesiputkistojen kan-
nakointitavat ja kannakointivälit.  
 Kannakoinnin yleiset vaatimukset 
Kannakoinnin on kestettävä putkistojen, kanavien, venttiilien ja eristeen painon lisäksi myös put-
kien sisältämän nesteen paino sekä mahdollisten ulkoisten kuormitusten paino. Kannakoinnin tulee 
kestää myös lämpöliikkeestä ja nesteen virtauksesta aiheutuvat rasitukset. Kannakoinnilla pitää 
estää putkien sivuttaisliike ja varmistaa putkistoa vahingoittamatta, että putkien keskinäinen etäi-
syys ei muutu. Myös äänitekniikka liittyy olennaisesti kannakkeisiin ja niiden kiinnitykseen. Putkis-
ton kannakoinnille ääniteknisiä vaatimuksia asettavat käyttövesiputkiston painevaihtelut ja paineis-
kut sekä viemäreiden värähtely ja etenkin viemärin pohjakulman aiheuttamat äänet. Esimerkki kan-
nakkeen kiinnityksestä kattorakenteeseen on esitetty kuvassa 1. (RT 84-10818. 2004, 2.) 
 
 
KUVA 1. Kattokannakkeen kiinnitys (RT 84-10818. 2004, 1) 
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Kannakkeet kiinnitetään aina riittävän massiiviseen rakenteeseen, mikä tulee tehdä kiinnitysalus-
tan asettamien vaatimusten ja kannakevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tietylle putkimateriaalille 
käytetään sille tarkoitettuja kannakkeita, joiden pitää olla myös asennuspaikalle soveltuvia. Käytet-
täessä kannakkeita kiintopisteinä tulee niiden olla materiaaliltaan ja malliltaan sellaisia, että ne kes-
tävät niihin kohdistuvat rasitukset niille määrätyissä olosuhteissa. Paloneristetyillä putkilla ja kana-
villa on tietty palonkestoaika, jota myös kannakkeiden tulee vastata. LVI-järjestelmien kannakointi 
toteutetaan ensisijaisesti yhteiskannakoinnilla, jossa lämmitys- ja käyttövesiputket, viemärit sekä 
ilmakanavat asennetaan yhteiseen kannatuskiskoon. (RT 84-10818. 2004, 2.) 
 Lämmitys- ja käyttövesiputkien kannakointi 
Eri putkimateriaalien, kuten teräksen, kuparin ja muovin suurimmat sallitut kannakointivälit on esi-
tetty taulukossa 1. Pystynousut kannakoidaan siten, että kannakkeet kestävät putkien oman painon 
lisäksi myös eristeen painon ja siten, että nesteen virtauksesta aiheutuvat voimat kohdistuvat kan-
natuspisteeseen eivätkä vaakaputken liitoskohtaan. Tyypillisen kerrostalon pystynousussa lämmi-
tys- ja käyttövesiputkilla pitää välipohjan läpiviennin lisäksi olla vähintään yksi kannake jokaisessa 
kerroksessa. (RT 84-10818. 2004, 2.) 
 









Jos lämmitysputkisto tehdään yläjakoisena, asennetaan patterin kytkentäjohdon pystyosuudelle 
vähintään yksi kannake, joka sijoitetaan keskelle patterin kytkentäjohtoja. Kannakkeen vähim-
mäisetäisyys rungosta määräytyy haarakohtaan kohdistuvan lämpöliikkeen mukaan. Kytkentäjohto 
on kannakoitava myös kulmakohdan läheisyydestä, jos käytössä on joustavat patteriliittimet. Esi-




KUVA 2. Patterin kytkentäjohtojen kannakointi (RT 84-10818. 2004, 2) 
 
Lämmitys- ja käyttövesiputkien yleisimmät kannakointitavat ovat seinäkannakointi, kattokan-









Kattoon asennetuille putkistoille käytetään yleensä kierretankokannakointia, missä kannake ripus-
tetaan tietylle korkeudelle kierretangon avulla. Kierretankokannakoinnin äänieristys toteutetaan 
asentamalla ääneneristekumi putken ja kannakkeen sekä yläpään kiinnityksen väliin. Esimerkki 
kierretankokannakoinnin toteutuksesta on esitetty kuvassa 4. (RT 84-10818. 2004, 6.) 
 
 
KUVA 4. Kierretanko kannakkeen kiinnitystapa (RT 84-10818. 2004, 6) 
 
Yhteiskannakoinnissa useampi putki kannakoidaan yhteisellä kannatuksella. Yhteiskannakointi to-
teutetaan kierretankokannakoinnin kannakkeilla. Yhteiskannakoinnin toteutustapa valitaan kanna-
koitavien putkien ja asennuspaikan mukaan. Putket pitää kuitenkin kannakoida erillisillä kannak-
keilla, jos kannakoitavien putkien paneiskut, lämpölaajenemiset tai äänien siirtyminen putkesta toi-
seen ovat huomattavia. Esimerkki useamman putken asennuksesta yhteiseen kannakointiin on 







KUVA 5. Yhteiskannakointi (RT 84-10818. 2004, 7) 
 Viemäreiden kannakointi 
Viemäreiden kannakoinnin on täytettävä palo- ja äänitekniset määräykset. Pystyviemärit kannakoi-
daan siten, että kannakkeet kestävät putken oman painon lisäksi eristeen painon, ja siten, että 
nesteen virtauksesta aiheutuvat voimat kohdistuvat sopivaan kannatuspisteeseen eivätkä vaaka-
putken liitoskohtaan. Viemäriputkien kannakkeiden pitää olla ainoastaan viemäriputkille tarkoitet-
tuja ja sellaisia, että ne ympäröivät putken kokonaan. Kaltevuuden aikaansaamiseksi, vaakaviemä-
reiden kannakkeiden tulee olla portaattomasti säädettävissä. (RT 84-10818. 2004, 10.) 
 
Muoviviemäreiden haara- ja kulmayhteet sekä muhviputket kiinnitetään välittömästi muhvin juureen 
sijoitetuilla kiintokannakkeilla. Kaikki viemärin haarakohdat kannakoidaan kiintopisteellä siten, että 
viemäri ei pääse liikkumaan. Muoviviemäreiden kannakointivälit on esitetty taulukossa 2. (RT 84-













TAULUKKO 2. PP-muoviviemäreiden suurimmat sallitut kannakointivälit rakennuksessa (RT 84-




Valurautaviemäreiden kannakoinnissa käytetään ääntä eristäviä kannakkeita. Jokainen liitospanta 
ja putkenosa kannakoidaan. Valurautaviemäreiden kannakointivälit on esitetty taulukossa 3. Läpi-
viennit eristetään rakenteista esimerkiksi mineraalivillalla. Joissain valurautaviemärijärjestelmissä 
sallitaan laitevalmistajan ohjeiden mukaiset tukikannatukset myös pantaliitoksesta. (RT 84-10818 
Putkistojen ja kanavien kannakointi, 10.)  
 
TAULUKKO 3. Valurautaviemäreiden suurimmat sallitut kannakointivälit rakennuksessa (RT 84-







 Ilmanvaihtokanavien kannakointi 
Ilmanvaihtokanavien kannakoinnin on täytettävä sitä koskevat palo- ja äänitekniset määräykset. 
Kannakkeiden on kestettävä oman painonsa lisäksi myös ilmanvaihtokanavien eristeiden ja pin-
noitteiden painot sekä värähtelystä ja nuohouksesta aiheutuvat rasitukset. Tyyppihyväksyttyjen 
pyöreiden kierresaumattujen ilmanvaihtokanavien suurimmat sallitut kannakointivälit on esitetty 
taulukossa 4. Ilmanvaihtokanavien enimmäiskannakointiväliä voidaan käyttää vain kanavien sinkit-
tyjen teräslevyjen paksuuden ollessa määräysten mukainen. (RT 84-10818. 2004, 17.)  
 




 Ilmanvaihtokanavien kannatuksien palonkestävyys 
Eristettyjen ilmanvaihtokanavien kannakointi toteutetaan aina eristeen sisällä olevasta kanavan 
rungosta. Kannakointi toteutetaan myös eristeen päältä, mikäli kanavassa on sisäpuolista paloa 








Palonkestävän ilmanvaihtokanavan sekä sille kuuluvien paloeristysten ja kanavarusteiden kiinni-
tykset ja kannatus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että rakenne pysyy palotilanteessa tukevasti 
paikoillaan vähintään siltä edellytetyn palonkestoajan. Kannatusten suunnittelussa ja toteutuk-
sessa pitää ottaa huomioon lämpöliikkeen aiheuttamat voimat sekä kanavien, kanavaeristeiden ja 
kanavavarusteiden paino. Mikäli kanavat johdetaan osastoivan rakennusosan läpi, ne eivät saa 
olennaisesti heikentää rakennusosan osastoivuutta. (Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas. 
2019, 43.) 
 
Kanavia ei yleensä sijoiteta yhteisen paloeristyksen sisään. Kannakkeiden ja kannakointitarvikkei-
den tulee olla metallirakenteisia, ja niitä ei tarvitse paloeristää, mikäli dokumentoidusti voidaan 
osoittaa, että niiden rakenne kiinnikkeineen kestävää vähintään vaaditun minuuttiluokan ajan. CE-
merkinnän yhteydessä annettu suorituskykyilmoitus voidaan esittää dokumentoituna osoituksena 
kannakoinnin palonkestävyydestä tai esimerkiksi rakennesuunnittelijan antama muu riittävän luo-
tettava selvitys. Erityissuunnittelijan tehtävä on määrittää käytettävät materiaalit sekä niihin sovel-
tuvat liittimet ja kannatustavat. (Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas. 2019, 43.) 
 
 Kannakkeiden materiaali 
Lämmitys- ja käyttövesiputkien kannakkeiden yleisimmät materiaalit ovat sinkitty teräs ja muovi. 
Ulkoisten olosuhteiden, kuten kosteuden tai syövyttävyyden vallitessa, käytetään kuparista, alumii-
nista tai ruostumattomasta sekä haponkestävästä teräksestä valmistettuja kannakkeita. Kannak-
keen ja putken väliin asennetaan kumi- tai muovieriste, mikäli ne ovat eri materiaalia. Tällöin este-
tään epäjalomman metallin syöpyminen. (RT 84-10818. 2004, 4.) 
 
Sinkitty teräs on myös viemärikannakkeiden yleisin materiaali. Ruostumattomasta tai haponkestä-
västä teräksestä valmistettuja kannakkeita käytetään ulkoisten olosuhteiden vaatiessa. Haponkes-
täviä kannakkeita käytetään aina alapohjan alapuolelle asennettavien viemäreiden kannatuksissa. 






Ilmanvaihtokanavien kannakkeet ovat putkistojen tavoin yleisimmin sinkittyä terästä. Kannakkeiden 
materiaaleina voidaan käyttää alumiinia, ruostumatonta terästä tai haponkestävää terästä ulkoisten 
olosuhteiden ollessa syövyttäviä tai kosteita. Ilmanvaihtokanavien ja kannakkeiden väliin asenne-
taan ääneneristyskumit tai -muovit paikan ollessa ääniteknisesti vaativa. Kanavien kannakkeiden 





4 LVI-JÄRJESTELMIEN KANNAKOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 Lainsäädäntö 
Rakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslaki liittyy olennaisesti myös LVI-järjestelmien kan-
nakointiin. Laki määrää paloturvallisuudesta niin, että tulipalotilanteessa rakennuksen kantavien 
rakenteiden tulee kestää vähimmäisaika, johon otetaan huomioon rakennuksen sortuminen, tur-
vallinen poistuminen, pelastustoiminta sekä palon saaminen hallintaan. Lisäksi tulipalon ja savun 
leviäminen ja kehittyminen rakennuksessa on pystyttävä rajoittamaan, eikä palo saa levitä lähistöllä 
oleviin rakennuksiin. (5.2.1999/132, 117 b §.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo myös, että rakenteiden ääneneristävyyden ja taloteknisten 
laitteiden äänitason ja asennusten on oltava sellaisia, että rakennuksessa oleskelevien uni ja lepo 
eivät häiriinny ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on ääniolosuhteiden puolesta 
mahdollista. (5.2.1999/132, 117 f §.) 
 Ympäristöministeriön asetus paloturvallisuudesta 
Suomen rakentamismääräyskokoelma korvattiin vuoden 2018 alussa, jolloin voimaan astuivat uu-
det määräykset ja asetukset. Paloturvallisuutta koskevan rakentamismääräyskokoelman osan E1 
korvasi ympäristöministeriön asetus paloturvallisuudesta (848/2017). Asetuksen määräykset ja oh-
jeet koskevat rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  
 
Suuremmat rakennukset on jaettu palo-osastoihin ja osastojen rakenteiden läpi joudutaan usein 
viemään putkia ja kanavia vaaka- ja pystysuunnassa. Rakennusosille on määrätty palonkestävyys, 
ja putkistojen sekä kanavien läpivientien tulee vastata samaa palonkestävyyttä, sillä ympäristömi-
nisteriön asetus paloturvallisuudesta ohjeistaa, että osastoivan rakennusosan läpi johdetut putket, 
roilot, kanavat, johdot, savupiiput ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit eivät 
olennaisesti saa heikentää rakennusosan osastoivuutta. (848/2017, 18. §.) 
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 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista   
Uusien määräyksien astuessa voimaan ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemäri-
laitteistoista (1047/2017) korvasi aiemmin käytetyn rakentamismääräyskokoelman osan D1. Ase-
tuksessa on esitetty määräykset vesijohtojen ja viemäreiden kiinnityksille ja kannatuksille.  
 
Vesijohtojen kannatusten ja kiinnityspisteiden on oltava sellaisia, että lämpölaajeneminen ja veden 
virtauksesta syntyvät voimat eivät aiheuta putkien siirtymistä, irtoamista, rikkoontumista tai häirit-
sevää ääntä. Putkien kannatukseen ja kiinnitykseen käytettävät tuotteet tulee olla käyttöympäris-
tössään korroosionkestäviä (1047/2017, 16. §.)  
 
Viemärien rakenteisiin asennettujen kannatuksien ja kiinnityksien on oltava sellaisia, että viemärei-
hin kohdistuvista mekaanisista voimista ja lämpölaajenemisesta ei aiheudu painaumia tai haitallisia 
muutoksia. Jos jäteveden virtauksesta aiheutuvat voimat ovat niin voimakkaita, ettei viemäri muu-
ten pysy paikoillaan haittaa aiheuttamatta, on viemäri ankkuroitava. Myös viemäriputkien kanna-
tukseen ja kiinnitykseen käytettävät tuotteet tulee olla käyttöympäristössään korroosionkestäviä. 
Mikäli viemäri on korjattu sukittamalla tai pinnoittamalla, on kannakkeiden oltava kunnoltaan sellai-
sia, että ne kestävät rasitukset, joita korjatulle viemärille aiheutuu. (1047/2017, 30. §.) 
 
Hulevesiviemärin runkoputkia kuljetetaan usein isompien rakennusten, kuten kerrostalojen sisä-
puolella. Hulevesiviemäri tulee kiinnittää rakenteisiin siten, että putket eivät pääse liikkumaan hu-
leveden virtauksen synnyttämän voiman seurauksena, ja siten, ettei niihin pääse syntymään hai-
tallista painaumaa. Myöskään lämpölaajeneminen ei saa aiheuttaa haittaa (1047/2017, 37. §.) 
 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
Rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon määräyksiä ja ohjeita käsittelevän Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osan D2 korvasi vuoden 2018 alussa voimaan tullut ympäristöministeriön 





Asetus määrää ilmanvaihtojärjestelmien tiiveydestä ja lujuudesta, että painovoimaisen ja koneelli-
sen ilmanvaihtojärjestelmän ilmakanavien jäykistys sekä kannatukset ja kiinnitykset on suunnitel-
tava siten, että kanavat pysyvät tukevasti paikallaan. Kanaviston tulee myös kestää ilmavirtojen 
aiheuttamat painevaihtelut, ilmakanavien puhdistuksen sekä muut mahdolliset rasitukset, joita 




 Kyselyn tausta 
LVI-suunnitelma-asiakirjoissa viitataan kannakoinnin osalta LVI-ohjekortteihin ja yleisimmin Talo-
tekniikan rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin (LVI-RYL 2002), joiden mukaan kannakointi to-
teutetaan työmailla. Rakennusvalvonnalla on esimerkiksi palokatkosuunnitteluun tarkat ohjeet. Vi-
ranomaiskyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitä rakennusvalvonta ohjeistaa LVI-järjestelmien kan-
nakointisuunnittelusta ja miten se tulisi LVI-suunnitelmissa esittää. Kyselyssä haluttiin myös selvit-
tää, millaisissa tapauksissa kannakointi pitäisi esittää tarkemmin detaljitasolla. Kysely lähetettiin 
Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun, Vaasan 
ja Vantaan rakennusvalvontapalveluille.  
 Kyselyn toteuttaminen ja esitetyt kysymykset 
Kyselyssä otettiin yhteyttä yhteensä 33 rakennusvalvontaviranomaiseen 11 eri kaupungissa. Ky-
sely toteutettiin marras-joulukuussa 2019. Kysymykset lähetettiin sähköpostilla. Yksittäisten vas-
taajien nimiä ei tässä opinnäytetyössä julkaista. Esitetyt kaksi kysymystä olivat seuraavat: 
 
1. ”Yleensä LVI suunnitelma-asiakirjoissa viitataan Talotekniikan rakentamisen yleisiin laatuvaati-
muksiin (LVI-RYL 2002). Mitä rakennusvalvonta edellyttää LVI-suunnittelulta kannakoinnin osalta 
ja miten se tulisi LVI-suunnitelmissa esittää?”  
 
2. ”Esimerkiksi palokatkosuunnitelmissa kannakointi on esitetty hyvin tarkasti. Onko mielestänne 
muita tapauksia, joissa kannakointi pitäisi esittää tarkemmin detaljitasolla?”  
 Saadut vastaukset 
Kyselyyn saatiin vastauksia Tampereen, Espoon, Vantaan, Rovaniemen, Helsingin ja Oulun raken-
nusvalvonnasta.  Vastaukset käsittelivät laajasti ja monipuolisesti LVI-järjestelmien kannakointi-
suunnitelmien tarvetta ja esittämistä LVI-suunnitelmissa rakennusvalvonnan näkökulmasta (5.3.1) 
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sekä kannakoinnin varsinaista suunnittelua palotilanteisiin liittyen (5.3.2). Detaljitasolla estettävistä 
tapauksista saatiin myös kommentteja eri vastaajilta. 
5.3.1 Kannakointisuunnitelman esittäminen rakennusvalvonnan näkökulmasta 
Tampereen rakennusvalvonta ei ole edellyttänyt erillisiä suunnitelmia tavanomaisten ja pienimuo-
toisten kohteiden kannakoinnista. Pienten kohteiden suunnitelmissa tai suunnitteluasiakirjoissa on 
katsottu riittäväksi esimerkiksi maininta, että viemärien kiinnitys ja kannakointi tehdään Taloteknii-
kan RYLin ja LVI-ohjekortin LVI 12-10370 mukaisesti. LVI-tekniikan kannakointia ja kiinnitystä on 
tyypillisesti tarkennettu viitetekstein ja detaljein. Esimerkiksi alapohjan alapuolelle asennettujen vie-
märien toteutuksesta on voitu esittää tarkempi detalji suunnitelman reunassa, tai viiteviivalla on 
tarkennettu, että kiinnityksen ja kannakoinnin tulee olla korroosion kestäviä. 
 
Tampereen rakennusvalvonnan mukaan varsinaisten kannakointisuunnitelmien laatimisen toivot-
taisiin tapahtuvan LVI-suunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteistyönä. Kuitenkin suunnitelman 
tekeminen ja toimittaminen katsotaan rakennesuunnittelijan tehtäväksi.  
 
Tampereen rakennusvalvonta edellyttää palokatkosuunnitelmien lisäksi tarkemmat detaljit myös 
kaikissa isommissa kokoontumistiloissa ja liikerakentamisessa. Kannakoinnin huolellinen suunnit-
telu on tärkeää sellaisissa paikoissa, joissa ihmisten oleskelutilojen päälle ripustetaan paljon pai-
navaa tekniikkaa. Tällaisesta tilanteesta hyvä esimerkki on Vaasan jäähallin konsertti, jossa IV-
kanavan kannakointi petti ja kanava tippui ihmisjoukon päälle. Tampereella tällainen kannakointi-
suunnitelman vaativa hanke on esimerkiksi Tampereen Kannen Areena.  
 
Espoon rakennusvalvonta edellyttää, että LVI-suunnitelmissa pitää asetuksen mukaan olla myös 
kannakointisuunnitelma, vaikka se on usein LVI-suunnitelmista puuttunut. Vantaan rakennusval-
vonta edellyttää, että kannatukset suunnitellaan asetuksen mukaan, vaikka millekään osapuolelle 
ei ole lisätty vastuuta ja asetuskaan ei sano, kenen tehtäviin kannakointisuunnittelu kuuluu. Van-
taan rakennusvalvonta toteaa myös, että talotekniikkakannatusten suunnittelu on suunnittelijoiden 
ja rakennushankkeeseen ryhtyvän välinen sopimuskysymys. Sekä Espoon että Vantaan rakennus-
valvonnat ohjeistavat, että kannakointi tehdään talotekniikkaoppaiden mukaan, jotta asetuksissa 
esitetyt vaatimukset toteutuvat.  
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Oppaista esimerkiksi Vesi- ja viemärilaitteistot -opas kertoo yleisiä ohjeita vesijohtojen kannatuk-
seen. Putkikannatukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että kannakkeet kestävät putkiin kohdis-
tuvat rasitukset, kuten veden virtauksesta aiheutuvat paineiskut, putkien ja niiden sisällön painon 
sekä putkivarusteiden painon. Kannakoinnin tulisi kestää myös lämpöliikkeen aiheuttamat voimat, 
ja putkiston lämpölaajeneminen pitäisi olla mahdollista. Kannakkeet eivät saisi aiheuttaa putkiin 
kulumista eikä tuottaa melua ja aina pitää käyttää tehdasvalmistettuja kannakkeita. Kannakkeen ja 
putken väliin pitää asentaa kumieriste, jos putki ja kannake ovat eri materiaalia. Eri putkimateriaa-
lien väliset liitoskohdat tulisi ankkuroida rakenteeseen ja muutenkin kannakkeet kiinnitetään tar-
peeksi massiiviseen rakenteeseen. Yleensä eristetyt putket kannakoidaan putkesta, mutta jos 
eriste on riittävän kondenssitiivis, voidaan kannakointi tehdä eristeen päältä. (Vesi- ja viemärilait-
teistot -opas. 2019, 25.)  
 
Rovaniemen rakennusvalvonta tarkentaa rakentamisvaihetta siten, että vaikka lupapäätöksessä 
edellytettäisiin erityissuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan, ei rakennusvalvonta erik-
seen hyväksy suunnitelmia ja niiden sisältöä. Rovaniemen rakennusvalvonta kuitenkin edellyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti erityissuunnittelijan kelpoisuuden täyttymisen suunnittelu-
hankkeessa. Tällöin erityissuunnittelija vastaa suunnitelmien sisällöstä ja säännösten mukaisuu-
desta. Jos suunnitteluvaiheessa ilmenee tulkinnanvaraisia tapauksia, voi erityissuunnittelija kysyä 
rakennusvalvonnalta näkemystä asiaan. Rovaniemen rakennusvalvonta linjaa myös, että raken-
nusvalvonnan tehtävä ei ole tarkastaa piirustuksia, vaan katselmoida niitä. Mikäli erityissuunnitel-
missa ilmenee säännösten vastaisia suunnitteluratkaisuja, voi rakennusvalvonta puuttua niihin ja 
vaatia suunnittelijalta korjauksia tai tarkennuksia.  
 
Rovaniemen rakennusvalvonnan näkemys nykyiseen käytäntöön on, että suunnitelmissa ei pitäisi 
olla viittauksia muihin ohjeisiin vaan kaikki suunnitelmat, kuten työselitys ja piirustukset, pitäisi si-
sällään kaikki tarpeelliset tekstit ja detaljit. Suunnitelmissa olevien viittauksien tulisi koskea ainoas-
taan urakkasopimukseen liittyviä asioita. Esimerkiksi kannakointia koskevat asiat voisi esittää suo-
raan suunnitelma-asiakirjoissa, vaikka usein viitataan Rakennustiedon ohjekortteihin. Tällöin asen-
tajienkin olisi helppo tehdä suunnitelmien mukaiset toteutukset. Työmaan vastaavan työnjohdon 
tehtävät vaikeutuvat myös, kun viittauksien takia joudutaan hakemaan tietoa eri ohjeista. Rovanie-
men rakennusvalvonta muistuttaa myös, että työnjohdon tehtävä on huolehtia rakentamisen suun-




Rovaniemen rakennusvalvonta edellyttää, että palo-osastoivien rakenteiden läpivientien rakenta-
minen esitettäisiin aina erityissuunnitelmien detaljipiirustuksissa palokatkosuunnitelmien lisäksi. 
Tämä koskisi kaikkia yleisiä kannakoinnin periaatteita. Suunnittelija esittää yleensä esimerkkituot-
teena tietyn valmistajan tarvikkeen, jonka urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla. Yleensä eri tava-
rantoimittajilla on vastaavanlaisia tuotteita saatavilla, joten yhden tietyn tavarantoimittajan kanna-
koinnin periaatteita ei voi suunnitelmissa vaatia. 
 
Helsingin rakennusvalvonta edellyttää vesi- ja viemärijohtojen osalta, että putkimateriaalien vaih-
doskohtaan on aina laitettava kannake. Viemäriputki ei saisi päästä irtoamaan muhvista esim. pa-
dotuksen vuoksi, ja tähän asiaan liittyen on rakennusvalvonnassa tehty riskikartoituksia. Helsingin 
rakennusvalvonta kuitenkin painottaa, että heidän työnsä on pistokoeluontoista ja rakennushank-
keeseen ryhtyneen valvojan tulee valvoa, että valmistajan asennusohjetta, työselityksiä ja suunni-
telmia noudatetaan LVI-kortiston ohjeiden ja LVI-RYL:n lisäksi. 
 
Oulun rakennusvalvonnan mukaan pääosin kaikissa suuremmissa kohteissa samaan kannakointi-
järjestelmään suunnitellaan yhteiskannakointi kaikelle talotekniikalle. Ongelmana pidetään sitä, 
että pääosin rakennusvalvonnat Suomessa eivät vaadi kannakointisuunnitelman toimittamista ra-
kennusvalvontaan eivätkä ole vaatineet minkäänlaista palonkestoaikaa kannakoinnille. Oulun ra-
kennusvalvonta suhtautuu asiaan hyvin tarkasti ja pitää aihetta ajankohtaisena. Tarkoituksenmu-
kaista olisi, ettei eri kunnissa noudatettaisi eri vaatimuksia normaaleissa asioissa. Yhteisen linjan 
puuttuessa varsinkin sen tilanteen määrittäminen, milloin kannakointisuunnitelmat tulisi toimittaa 
rakennusvalvontaan, joudutaan miettimään tapauskohtaisesti. Oulun rakennusvalvonnan mukaan 
suuret sairaalat ovat sellaisia kohteita, joista kannakointisuunnitelmat tehdään jokaisessa kaupun-
gissa, mutta niitäkään ei välttämättä ole vaadittu toimitettavaksi rakennusvalvontaan. Palokatko-
suunnitelmissa ilmenee sama ongelma, mutta Oulun rakennusvalvonta vaatii nekin talotekniikan 
osalta nykyään jokaisesta kohteesta.  
 
Rakennusvalvonta voi myös erikseen pyytää tietyn kohteen kannakointisuunnitelman toimitetta-
vaksi. Nykyään Oulussa vaaditaan ennen rakennustöiden aloittamista toimitettavaksi kannakointi-
suunnitelmat silloin, kun rakennusvalvonta katsoo kannakoinnin olevan normaalista poikkeavan 
vaativaa tai paikasta ilmenee joku haasteellinen ominaisuus. Tällaisia paikkoja ovat suuret aulat, 
joiden kattoon asennetaan paljon painavaa tekniikkaa ja ainakin koulujen, sairaaloiden ja hoitolai-
tosten käytävät. Näissä ja muissakin isoissa rakennuksissa, joissa on päivittäin paljon ihmisiä, on 
poistumisturvallisuus ja sen varmistaminen erittäin tärkeää. Joissain kohteissa esimerkiksi tärinä 
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voi aiheuttaa erityisiä vaatimuksia kannakoinnille. Normaalista poikkeavan vaativaa kannakointia 
esiintyy myös yleensä aina teollisuuden putkissa. Teollisuuden putket voivat olla sijoitetut sellai-
seen paikkaan, missä rakennusta normaalisti käytettäessä niiden sortumisesta tai irtoamisesta ai-
heutuu vaaraa. Teollisuuden putket voivat myös sisältää normaalia kuumempia tai vaarallisia ai-
neita. 
 
Kannakointisuunnitelmat, jotka Oulun rakennusvalvonta vaatii toimitettavaksi, sisältävät yleensä 
pohjakuvan mittakaavassa 1:50 tai 1:100. Pohjakuvassa esitetään kiintopisteet ja leikkauskohdat 
kyseistä paikkaa tarkentavan detaljipiirroksen avulla sekä yksittäiset kannakkeet, jotka tulisi tehdä 
vakiomassan lisäksi. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi viemärinousut ylempään kerrokseen, 
missä nousukulma vaatii tietynlaisen kannatustavan. Tällainen esimerkki on myös paloeristetyn 
ilmanvaihtokanavan kannakointi kannakevalmistajan polttokokein testatuilla kannakkeilla yhteis-
kannakointijärjestelmän kannakkeiden lisäksi. Nämä lisäkannatukset pitää Oulun rakennusvalvon-
nan mukaan esittää myös DET- eli detaljisuunnitelmana, sekä selkeyden vuoksi myös merkata 
erikseen pohjakuvaan, jossa kannakointi on esitetty. 
 
Oulun rakennusvalvontaan toimitettavissa kannakointisuunnitelmissa täytyy olla mukana myös mit-
takaavassa 1:20 tai 1:10 DET-piirros, jossa on esitetty koko käytävän leikkauskuva. Leikkausku-
vasta tulisi näkyä välipohjarakenteen kuva, josta ilmenee kannakkeiden kiinnityspaikat. Jotta leik-
kauskuvat olisivat mahdollisimman havainnolliset ja työmaalla helposti ymmärrettävät, tulee niistä 
näkyä myös kaikki käytettävät tuotteet, kuten ankkurit, ruuvit sekä kaikki käytävällä oleva talotek-
niikka.  
5.3.2 Kannakoinnin kestävyys palotilanteessa 
Oulun rakennusvalvonta edellyttää kannakointisuunnitelman tekemisen käytävien katosta. Kanna-
koitaessa taloteknisiä tuotteita käytävien kattoon tulee ottaa huomioon kaikki näitä tuotteita koske-
vat vaatimukset sekä niille erikseen määräyksen mukaisesti vaadittu palonkestoaika. Myös muissa 
tiloissa kattoon asennettuja tuotteita koskevat vaatimukset tulee ottaa huomioon, vaikka rakennus-
valvonta ei erikseen vaadikaan suunnitelmaa muista tiloista. Tämän lisäksi asetus rakennuksen 
paloturvallisuudesta edellyttää, että rakennus ja sen rakennusosat eivät saa aiheuttaa vaaraa sor-




Palonkestoajoissa voi olla monenlaisia vaatimuksia.  Rakennuksen turvallisuusselvityksessä esite-
tään tapauskohtaisesti rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen palonkestovaatimus. Yleensä 
palonkestoaika on vähintään 30 minuuttia. Oulun rakennusvalvonta mainitsee esimerkkinä seuraa-
vat yleensä käytetyt vähimmäispalonkestovaatimukset: varavoimakaapelointi 30 minuuttia, savun-
poistokanava 120 min, paloeristetty ilmanvaihtokanava 60 min sekä turva- ja merkkivalokaapelointi 
30 min. Näiden lisäksi palokatkon yhteydessä voi olla kannakoinnille osastoivan seinärakenteen 
mukainen palonkestovaatimus.  
 
Tuotteille voidaan tehdä myös polttokoe palonkestoaikaan liittyen ja valmistaja voi hakea tuotteille 
CE-merkin ETA-menettelyn kautta, samalla tavalla kuin palokatkoille. ETA-menettely on vapaaeh-
toinen, mutta se on helppo tapa osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus. Yleensä LVI-suunnittelija 
ei tee paloteknistä mitoitusta itse, vaan yhteistyössä paloteknisen suunnittelijan, rakennesuunnit-
telijan tai tuotteen edustajan kanssa, jolla on mitoitusohjelmisto käytössä. Suurimmat valmistajat 
esim. Hilti, Paroc ja Isover ovat testanneet palokatkotuotteiden palonkestävyyttä hyvinkin laajasti.  
 
Tampereen rakennusvalvonnan mukaan asukkailla ja pelastushenkilökunnalla tulisi olla poistumis-
tiet käytettävissä palotilanteessakin mahdollisimman pitkään. Näin ollen suunnittelijan pitäisi var-
mistaa, että poistumisteille kuten käytävien kattoon asennetun tekniikan kannatuksien ja kiinnityk-
sien palonkestoaika on riittävän pitkä. 
 
Helsingin rakennusvalvonta mainitsee erityisesti ullakkotilojen palo-osastoitujen kanavien kanna-
koinnin. Kanavat pitäisi kannakoida riittävän vahvaan rakenteeseen, jotta tarvittava palonkestovaa-
timus toteutuu. Helsingin rakennusvalvonta ei tällä hetkellä vastaanota työselityksiä, jotka sisältä-
vät paljon lisäinformaatiota, mutta sitä on kuitenkin pohdittu. Helsingin rakennusvalvonta arvioi kan-
nakointia myös palopeltien asennuksissa erityisesti tilanteissa, joissa palopelti asennetaan irti ra-
kenteesta. Palopeltivalmistajilla on tällaisista asennustavoista ohjeita, ja niitä on Helsingin raken-
nusvalvonnan mukaan noudatettava. Joskus ongelmana voi olla, että ei ole tilaa asentaa kannak-
keita palokatkosuunnitelmissa esitettyihin etäisyyksiin. Tarvittaessa rakennusvalvonta korjauttaa 
väärät kannakkeiden asennusetäisyydet. Mikäli kannakoinnin riittävyyttä epäillään, pyytää Helsin-







Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin LVI-järjestelmien kannakointiin liittyviä lakeja, asetuksia ja mää-
räyksiä sekä tutustuttiin putkistojen ja ilmanvaihtokanavien kiinnityksien ja kannatuksien yleisiin 
ohjeisiin. Työssä tarkasteltiin myös rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä kannakoinnin suunnit-
teluohjeita. Lisäksi selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, mitä Suomen eri kaupunkien rakennusval-
vontapalvelut ohjeistavat kannakointisuunnittelusta ja miten se tulisi LVI-suunnitelmissa esittää. 
Kyselyssä selvitettiin myös, missä tapauksissa kannakointia tulisi esittää tarkemmin detaljitasolla.  
 
Putkistoja ja ilmanvaihtokanavia asennetaan usein suurimpien rakennusten kattoihin. Tällaisia 
paikkoja ovat esimerkiksi liikuntasalit, isot aulat sekä kerrostalojen ja koulujen käytävät. Kanna-
koinnilla varmistetaan, että putket ja kanavat pysyvät paikoillaan aiheuttamatta henkilö- tai omai-
suusvahinkoja esimerkiksi irtoamisen tai putoamisen seurauksena. Kannakkeiden tulee myös kes-
tää palotilanteessa niiltä vaadittu palonkestävyysaika. Tulipalon aikanakin rakennuksesta poistu-
misen pitää olla turvallista. Mikäli suunnittelu- tai asennusvirheen seurauksena aiheutuu vahinkoja, 
on mahdollista, että vakuutusyhtiö evää vakuutuskorvauksen osittain tai kokonaan. Näin ollen mää-
räysten mukainen suunnittelu ja toteuttaminen sekä valvonta ovat tärkeitä ja oleellisia asioita ra-
kennusten turvallisuuden ja LVI-järjestelmien toimivuuden kannalta.  
 
Selvityksessä todettiin, että kaikista Suomen kaupungeista ei löydy rakennusvalvontaviranomaista, 
joka vastaisi LVI-asioista. Suomessa ei myöskään ole yhtenäistä käytäntöä siitä, minkälaisista ra-
kennuskohteista kannakointisuunnitelmat tulisi toimittaa rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta 
tarkastaa kannakointisuunnitelmia usein vain pistokoeluontoisesti, ellei kyseessä ole normaalista 
poikkeavan vaativa rakennuskohde. Näin ollen rakennushankkeeseen ryhtyvän, LVI-suunnittelijan 
ja rakennesuunnittelijan asiana on kannakoinnin oikeanlainen suunnittelu ja toteuttaminen. LVI-
työselityksissä on usein viitattu Talotekniikka RYLiin ja työselityksiin on kopioitu LVI-korttien yleisiä 
ohjeita. Kuitenkin nimenomaiselle rakennuskohteelle tehty kannakoinnin suunnittelu on yleensä 
vähäistä. Suomessa ei myöskään ole tällä hetkellä voimassa olevaa palokatkosuunnitelman ta-






Tässä opinnäytetyössä tehdystä selvityksestä kävi ilmi, että LVI-järjestelmien kannakointisuunnit-
telu on aihealue, joka vaatii edelleen kehittämistä. Kehittämistarpeita todettiin sekä suunnittelussa 
että yhtenäisessä esitystavassa. Jatkossa voitaisiin laatia yleinen malli kannakointisuunnitelmille 
esimerkiksi opinnäytetyönä tai muuna oppilaitosyhteistyönä rakennusvalvontaviranomaisten 
kanssa. Yhtenäisillä toimintamalleilla voidaan paremmin varmistaa LVI-järjestelmien toimivuus ja 
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